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AHMET BIZA [1859-1930] — Meşrutiyet înkılâ-
Ahmet Saip TÜRK ME
bı için İkinci Abdülhamit aleyhinde çalışan Türk 
siyaset ve devlet adamlarındandır. İlk Ayan Meclisi
Azasından iken sürüldü­
ğü Ilgın’da ölen ve ya­
bancı diller, bilhassa 
İngilizce bildiği ve Kı­
rım Muharebesinde Is- 
tanbula gelen İngiliz­
lerle münasebette bu - 
lunduğu için Ingiliz A- 
li Bey diye şöhret bu­
lan Ali Rıza. Beyin oğ­
ludur. Istanbulda doğ­
muş, Galatasaray Lise­
sinde okumuş, sonra zi­
raat tahsili için Avru- 
paya gitmişti. Dönü - 
şünde Bursa Maarif 
Müdürü oldu ise de me­
muriyetini bırakarak 
Terakki komitesi reisli­
ğine seçilmiş, orada türkçe - fransızca “Meşrutiyet,, 
isimli bir siyasî gazete çıkarmıştır. Hürriyet ve in­
kılâp uğrunda çalışmak maksadile Aprupaya kaç­
mış olanlardan bir çokları İkinci Abdülhamidin va- 
dettiği bol maaşlı mevkilere tamah ederek dönmüş 
oldukları halde Ahmet Rıza, yıllarca maksadı uğ­
runda mahrumiyetlere katlanarak sebat etmişti. 
1908 inkılâbından sonra Istanbula gelerek ittihat ve 
Terakki merkezi umumî müşaviri ve âzası olmuş, 
İstanbul Mebusluğuna ve Meclisi Mebusan Reisliği­
ne seçilmişti. Üç sene Millet Meclisi Reisliği yaptık­
tan sonra Ayan Azası olmuştu.
Ahmet Rıza
Parise gitmiş ve İttihat ve
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
